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JUBILATION ON BUNESSAN*  
(Morning Has Broken) 
SW: Flutes s~, (4'), 2'  
GT: Diapasons 8', 4', or soft Reed 8'  
PED: soft 16', 8', 4'  JOHNG.BARR 
*Gaelic melody (Songs and Hymns of the Gael, 1888) 
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